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роботів, відповідного програмного забезпечення, науковими розробками отримують високі дохо-
ди, водночас автоматизація і роботизація виробництва зменшує рівень доходів працівників «не-
креативних» професій. 
Ще одним, надзвичайно важливим  чинником є необхідність неодноразової зміни професії про-
тягом життя значної кількості найманих працівників. Якщо раніше отриманої освіти як правило 
вистачало людині, щоб допрацювати до пенсії, то в умовах надзвичайно динамічних техно-
логічних змін це становиться скоріше винятком, ніж правилом. Суспільство виявляється негото-
вим до цього. Люди починають шукати «винних» і в багатьох випадках головну проблему вбача-
ють в глобалізації. У цих умовах, поширюється вплив популістських політичних сил та рухів, які 
обіцяють суспільству прості рішення складних проблем. Brexit, перемога Трампа є підтверджен-
ням вказаних тенденцій. 
Невипадково, що саме сьогодні в розвинених країнах повернулися до ідеї запровадження без-
умовного базового доходу (ББД), якій вже більше 100 років. Причому проблема запровадження 
ББД, яка має як активних прихильників [2] так і критиків [3], вийшла за межі наукової дискусії і 
перейшла в площину практичної реалізації. І хоча в Швейцарії на референдумі населення не 
підтримало введення ББД в розмірі 30275 шв. франків на рік при одночасному скасуванні біль-
шості існуючих соціальних пільг, в іншій європейській країні – Фінляндії – уряд прийняв рішення 
про запровадження щомісячного ББД в розмірі 800 євро на місяць[4]. 
Таким чином, суспільство усвідомило, що технологічний розвиток неможливий без адекватно-
го соціального захисту населення.  
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Одним из важных отражений макроэкономической нестабильности является безработица.  
В рыночной экономике всегда существует некоторое количество людей, не имеющих работу. 
Однако далеко не каждый неработающий человек считается безработным. В соответствии с   ме-
тодикой  Международной организации труда безработными признаются лица 16 лет и старше, ко-
торые в рассматриваемом периоде: не имели работы (доходного занятия); занимались активными 
поисками работы; были готовы приступить к работе. 
Все население страны делится на две категории: 1) экономически активное население, включа-
ющее занятых и безработных; 2) неактивное население, состоящее из детей, пенсионеров, учащих-
ся, а также людей, не желающих работать (домохозяйки, бродяги, бездельники и т.п.).  
Влияние безработицы на экономическую и социальную жизнь общества противоречиво.  
Безработица как экономическое явление имеет и отрицательные социальные последствия. Ведь 
человек, у которого существенно снизились доходы, а также произошла потеря квалификации, 
обречён на психосоматические реакции. А это, в свою очередь, неизбежно выльется в социальную 
фригидность и никчёмность. А последнее уже чревато повышением суицидальных и криминаль-
ных случаев. 







Безработный – трудоспособный гражданин, не имеющий работы и заработка, который зареги-
стрирован в комитете по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполни-
тельного комитета, управлении по труду, занятости и социальной защите городского, районного 
исполнительного комитета в целях поиска подходящей работы, ищет работу и готов приступить к 
ней. [1,Закон Республики Беларусь от 01.11.2007 № 280–З]. 
В качестве позитивных аспектов проблемы можно назвать следующие: 
во – первых, безработица выступает как условие появления новых предприятий, роста произво-
дительности труда. Не будь этого фактора, было бы затруднено расширенное воспроизводство, 
которое требует дополнительных ресурсов: труда, земли, капитала; 
во – вторых, безработица поднимает дисциплину и эффективность труда тех, кто занят в произ-
водстве.   
В то же время безработица порождает тяжелейшие отрицательные социально–экономические 
последствия: 
  безработица, уменьшая объемы ВВП, приводит к сокращению налогов, поступаемых в 
государственный бюджет. Это связано со снижением налогооблагаемой базы, образуемой юриди-
ческими лицами, и уменьшением поступления налогов от физических лиц; 
  безработица увеличивает расходы государства по мере ее роста. Их основная масса осу-
ществляется за счет фонда занятости. Источниками же его пополнения являются, как известно, 
обязательные страховые взносы работодателей и из заработков работающих; ассигнования из 
бюджета, местных бюджетов, добровольных взносов юридических и физических лиц. 
  для человека безработица означает потерю постоянно и регулярно получаемого дохода. В 
условиях, когда доходы находятся на низком уровне и человек не имеет возможности создавать 
какие–либо денежные и другие накопления, потеря постоянного источника средств существования 
большая беда. Последствием безработицы надо считать и усиление конкуренции на рынке труда – 
между людьми за наиболее престижные рабочие места. 
В январе–ноябре 2016 года в органы по труду, занятости и социальной защиты за содействием 
в трудоустройстве обратилось 224,7 тыс. человек (95,5 процента к январю–ноябрю 2015 г.), из ко-
торых 156 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных (92,2 процента к январю–
ноябрю 2015 г.). С учетом граждан, состоящих на учете на 1 января 2016 г., всего нуждалось в 
трудоустройстве 273,9 тыс. человек, из них 199,3 тыс. безработных. 
Численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной за-
щите, на 1 октября 2016 года составила 40,3 тыс. безработных, что на 7,9 процента меньше, чем на 
1 октября 2015 г. 
Спрос на рабочую силу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, повысился. На 
конец сентября 2016 года в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о 
наличии 36,4 тыс. вакансий, что составило 132,2 % к уровню 2015 года.  
Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 1,6 на 1 октября 2015 г. до 
1,1 безработных на одну вакансию на 1 октября 2016 г.  
Уровень зарегистрированной безработицы на конец ноября 2016 г. составил 0,8 % к численно-
сти экономически активного населения (на конец ноября 2015 г. – 1 %). 
Основная цель политики занятости на последующую пятилетку – не просто обеспечить граж-
дан Республики Беларусь рабочими местами. Ключевой является активная модернизация и введе-
ние эффективных рабочих мест, что даст возможность людям максимально эффективно приме-
нить свой опыт, квалификацию и способности, открыть собственное дело и гарантирует достойное 
вознаграждение за труд. 
Пути решения: 
– внедрение системы страхования по безработице; 
– повышения пособия по безработице до уровня прожиточного минимума; 
– изменение определения безработицы в законодательстве для учета незарегистрированных 
безработных; 
 – реформирование системы учета безработных. 
Макроэкономическая  стабилизация достигается, когда устанавливается стабильный уровень 
цен, высокая степень занятости, сбалансированность внешнеторговых операций при устойчивом 
экономическом росте. 
Что касается вопроса безработицы и  занятости, то политика, проводимая в нашей стране, 
направлена, прежде всего, на защиту интересов граждан, на недопущение снижения уровня их 






Как и в целом в Беларуси, за последние годы и уровень безработицы, и численность безработ-
ных постоянно снижались по всем областям и городу Минску. 
Очевидно, что эффективнаясоциальная политика – важнейший фактор успешного развития 
экономики и общества в целом, реализации целей и задач социальногогосударства. 
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Отечественная наука постоянно исследует пути энергетической независимости, роста эффек-
тивности производства, преобразования и использования энергии, а также надежности энерго-
снабжения. Вместе с тем из–за отсутствия целостной системы экономии материальных ресурсов 
снижается конкурентоспособность экономики, эффективность использования всех видов топлива, 
энергии, сырья, материалов и оборудования. Высока и материалоемкость отечественной продук-
ции. Недостаточно полно используется вторичные ресурсы и отходы производства. Экономное 
расходование топлива, электроэнергии, природного газа и других ресурсов пока не стало нормой 
жизни для каждой белорусской семьи, для каждого человека. Энергоемкость внутреннего продук-
та в стране в полтора–два раза выше, чем в развитых государствах с исходными климатическими 
условиями и структурой экономики. 
Движущими факторами для распространения биотоплива, являются угрозы, связанные с энер-
гетической безопасностью, изменением климата и экономическим спадом. Биотопливо является 
альтернативой традиционным видам топлива, получаемым из нефти. В долгосрочной перспективе 
постоянно растущий спрос на биотопливо со стороны наземного, воздушного и морского транс-
порта может сильно изменить сложившуюся ситуацию на мировом рынке энергоносителей.  
Биотопливо можно изготавливать не только из древесных отходов, но также из лузги подсол-
нечника, соломы, торфа и даже водорослей, льна.  
В Белоруссии еще в начале 20 века процедура производства льна  пользовалась большой попу-
лярностью.  Но к середине столетия лен начал терять свои позиции из–за того, что на рынке при-
менялись устаревшие технологии. Уровень производства льна снижался, спрос на этот продукт 
падал. 
Лен снова стал популярен после того, как в рамках государственных программ развития эконо-
мики сельского хозяйства начали основательно вкладывать денежные средства в развитие данной 
отрасли. Процесс возрождения популярности этой продукции был очень медленным из–за отсут-
ствия спроса на лен.  В связи с этим в различных странах мира, в том числе и в Беларуси начали 
активно внедряться новые технологии в области выращивания и переработки льна [1].  
Белорусское производство льна сегодня активно развивается. При первичной обработке этой 
продукции на выходе образуется: длинное льноволокно, короткое льноволокно и костра льна. 
Льняная костра представляет собой древесную часть стеблей (тресты) льна, образующаяся, как 
отходы производства при механической обработке сырья на машинах. В процессе первичной об-
работки лубяных культур образование костры составляет от тресты очень большой удельный вес – 
60–65%. Костра используется на льнозаводах, как топливо для котельных установок, а также насе-
лением в хозяйственных целях. Высокий процент образования костры предполагает ее дальнейшее 
использование, в том числе и кроме отопления котельных. 
В Беларуси есть ряд льноперерабатывающих предприятий наладивших производство импорто-
замещающей продукции – костробрикета, в их числе ОАО «Кореличи–Лен». Основным видом де-
ятельности предприятия является первичная переработка льна, производство длинного и коротко-
го льноволокна. Установленное здесь оборудование является наиболее современным, не уступа-
ющее по своим техническим параметрам оборудованию в других странах [2].  
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